





































En  este  trabajo  presentamos  una  propuesta  de  formación  en  el  uso  de  las  TIC  de 
profesores  españoles  no  universitarios,  principalmente  de Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, y Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. Nos basamos en una modalidad 




obstáculo:  la  falta  de  tiempo  de  estos  profesores  para  emprender  adecuados  procesos 
formativos de mejora. 
1. Algunas consideraciones iniciales 
Nos parece adecuado comenzar este artículo  delimitando algunos  conceptos  y 
expresiones que  vamos a utilizar  con el objeto de aclarar  al  lector  el  entramado de 
significados con el que trabajamos. Es importante precisar a qué hacemos referencia 
cuando  empleamos  una  terminología  actual  (e­Learning,  blended  learning,  Nuevas 
Tecnologías,  TIC,  etc.),  que  está  siendo  muy  utilizada  por  todos  los  que  nos 
dedicamos al ámbito educativo­formativo, pero que posiblemente no  todos  tengamos 
suficientemente  clara.  En  este  sentido,  el  término  blended  learning  (b­Learning), 
traducido  literalmente  como  “aprendizaje  mixto”,  ha  sido  en  los  últimos  años  muy 
empleado  en  congresos,  artículos  y  libros  como  algo  innovador  y novedoso. García 
Aretio  (2004a,b),  con buen criterio,  nos proponía  reflexionar  sobre este  concepto en
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los editoriales de septiembre y octubre de 2004 en el Boletín Electrónico de Noticias 
de  Educación  a  Distancia  (BENED,  http://www.uned.es/bened).  Coincidimos  en  su 
planteamiento  de  que  tanto  e­Learning  como  b­Learning  son  modalidades  de 
formación dentro del concepto más global de Educación a Distancia (EaD), dado que 
se  basan  “en  un  diálogo  didáctico  mediado  entre  el  profesor  (institución)  y  el 
estudiante que, ubicado en espacio diferente a aquél, aprende de forma independiente 
(cooperativa)”  (García  Aretio,  2001:  113).  Así,  el  b­Learning  no  es  simplemente  un 
concepto intermedio entre la enseñanza presencial 100% y la enseñanza online 100%. 
Si entendemos “blended” como “integración” (enseñanza y aprendizaje integrados), se 
trataría  “no  de  buscar  puntos  intermedios,  ni  intersecciones  entre  los  modelos 
presenciales  y  a  distancia,  sino  de  integrar,  armorizar,  complementar  y  conjugar  los 




Seguir  utilizando  el  término  Nuevas  Tecnologías  igualmente  nos  parece 
inadecuado  por  cuanto  quedaría  obsoleto  en  la  actualidad.  Ya  muchos  no  aceptan 





creación  de  dispositivos  y  formas  que  posibiliten  la  reflexión  colegiada  sobre  las 
prácticas  que  se  realizan,  ligadas  a  la  resolución  de  los  problemas  reales  que  se 
detectan,  compartiendo  interactivamente  los  conocimientos,  competencias  y 
experiencias  de  todos  sus  miembros,  y  movilizando  las  experiencias  adquiridas” 





formar  comunidades  de  práctica  (término  tomado  de Wenger,  2001).  Seguimos  las 
ideas  de  este  autor,  que  se  posiciona  en  una  teoría  social  del  aprendizaje,  que 
integra 4 componentes:
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­  significado:  una  manera  de  hablar  de  nuestra  capacidad  (cambiante)  –en  el 
plano  individual  y  colectivo–  de  experimentar  nuestra  vida  y  el mundo  como 
algo significativo; 
­  práctica:  una  manera  de  hablar  de  los  recursos  históricos  y  sociales,  los 
marcos de referencia y  las perspectivas compartidas que pueden sustentar el 
compromiso mutuo en la acción; 
­  comunidad:  una  manera  de  hablar  de  las  configuraciones  sociales  donde  la 
persecución  de  nuestras  empresas  se  define  como  valiosa  y  nuestra 
participación es reconocible como competencia; 





en  Centros.  Como  define  Bolívar  (1997),  “La  formación  centrada  en  la  escuela  se 
dirige  a  reconstruir  la  cultura  profesional  de  colaboración  pedagógica,  mediante 
espacios de  formación y  formas de hacer conjuntas; de conectar  la  formación con el 
desarrollo y mejora del currículum escolar” (p. 393). 
2. Análisis de la propuesta formativa basada en b­Learning 
La  actividad  formativa  se  lleva  a  cabo  desde  el  Dpto.  de  Didáctica  y 
Organización  Educativa  de  la  Universidad  de  Sevilla  y  va  dirigida  a  profesores  no 
universitarios  del  País  Vasco  de  centros  concertados  pertenecientes  a  HETEL 
(Formación  Profesional  de  Iniciativa  Social  en  Euskadi).  El  objetivo  principal  es 
aportar una  formación práctica  sobre el  uso de  las TIC en el aula. Se  realiza desde 
una teoría social del aprendizaje, intentando construir comunidades de práctica en sus 
centros.  Partimos  de  un  claro  posicionamiento  en  un  paradigma  centrado  en  el 
aprendizaje, en el alumno. 
Los  contenidos  son  flexibles  y  se  adecuan  al  nivel  de  los  profesores 
participantes  en  cada momento.  Trabajamos  con  las  herramientas  informáticas  que 
tienen más cercanas en sus centros (paquete MS Office e Internet Explorer), así como 
otras  igualmente  conocidas  (Dreamweaver  y Hot Pot). Esto  lo  valoran positivamente 
por lo significativo que resulta al final el poder continuar con el trabajo en sus centros.
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La  metodología  se  basa  en  b­Learning  durante  3­4  meses  a  través  de  la 
plataforma  tecnológica WebCT.  El motivo de esta  elección  es doble:  de un  lado,  la 
distancia que separa a los 2 tutores (Andalucía) de los estudiantes (grupos de unos 15 






aplicación,  estudios  de  caso  y  resolución  de  problemas.  Perseguimos  crear  un 
ambiente participativo, dinámico, y lograr así un aprendizaje relevante, con la finalidad 
de aprender haciendo. Tienen lugar en un centro en Derio (Vizcaya), que cuenta con 
una sala  con 20 ordenadores  conectados a  Internet  y un  cañón. Comienza el  curso 
con una sesión presencial y  los contenidos son trabajados durante  las  tres sesiones 




profesores.  El  alumno  participa  activamente  de  varias  formas:  estudio  de  los 
contenidos propuestos; realización de las tareas de cada tema; participación activa en 
los foros y chats;  resolución de casos y problemas; propuestas de  temas de debate; 
aporte  de  experiencias  y materiales,  etc.  Las  tareas  son  una  de  las  claves  de  ese 
aprender  haciendo  al  que  nos  referimos,  proporcionando  dinamismo  al  curso, 
consiguiendo  que  los  alumnos  estén  “vivos”,  apliquen  conocimientos,  adquieran 
habilidades y construyan actitudes favorables. Tienen un carácter obligatorio. Unido a 
esto,  se  crean  foros  específicos  para  ir  desarrollando  cada  tema  y  tarea,  con  la 
reflexión  de  todos  en  grupo.  Esto  proporciona  un  ambiente  de  trabajo  dinámico  y 
cooperativo. 
· Trabajo desarrollado 
Hasta  el  momento  se  han  organizado  seis  ediciones,  contando  con  la 
participación  total de 96 profesores, de  los cuales han  finalizado con éxito 76  (algo 
más del 79%). Los otros 20 (casi un 21%) abandonaron o no completaron el proceso 
completo,  debido,  fundamentalmente,  a  la  falta  de  tiempo.  El  proceso  formativo  ha
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contado  con  dos  profesores/tutores  que  han  sido  los  que  han  diseñado, 
implementado y evaluado todo el proceso. 
En  cada edición  se  han  ido  rehaciendo  los  contenidos  conforme  iban  siendo 
presentados a los alumnos. En función de las dudas y necesidad de tutorización que 




hacía,  dando  una  rápida  respuesta  con  la  elaboración  de  materiales  y  aporte  de 
nuevos recursos para ir mejorando el proceso. 
Los  contenidos  van  apareciendo  progresivamente  en  la  plataforma,  para  ir 




orientaciones  para  el  seguimiento  del  tema;  contenidos  (presentados  en  diferentes 
formatos, según el  tema);  recursos  (direcciones y materiales complementarios); para 
saber  más  (artículos  y  direcciones  electrónicas  de  ampliación);  actividades  de 
autocomprobación  online  (realizadas  con  Hot  Potatoes);  demostraciones  (algunos 




activa, así como para darles  la oportunidad de  reflexionar y expresar sus  ideas. Los 










La dinámica que establecemos es  la de  ir  fijando un margen de  tiempo para 
estudiar y trabajar los materiales facilitados —unas veces de manera individual y otras 
en  grupo—,  y  las  actividades  que  se  van  proponiendo  para  cada  tema.  El  proceso 
tiene su punto clave y de síntesis en la realización de la tarea final. Ésta consiste en 
un trabajo de aplicación, grupal o individual según su elección, donde deben poner en 
práctica  todo  lo  aprendido,  diseñando  una  página  web  con  todos  los  recursos 
necesarios de un proceso educativo. Otro objetivo que se persigue con esto es que 
ellos  puedan explorar  las  posibilidades  que  Internet  pone  a nuestro  alcance para  la 
interacción  y  la  comunicación educativa,  contribuyendo a que se puedan desarrollar 
actividades de trabajo colaborativo y cooperativo a distancia. 
La evaluación  toma un papel  fundamental en un proceso  formativo de estas 
características,  pues  debe  estar  presente  en  todo  momento.  La  continuidad  y  el 
perfecto  desarrollo  de  una  actividad online  requiere estar  siempre  evaluando  lo  que 
hacemos. Es  concebida  con un  carácter procesual  y  formativo,  centrándonos en  los 
siguientes criterios: revisión de los contenidos y reflexión sobre  los mismos por parte 
del  alumno,  habiendo  procedido  al  estudio  y  análisis  de  los  materiales  básicos; 
realización  y  entrega  de  las  tareas  propuestas  para  cada  uno  de  los  temas; 










luz  sobre  estrategias  didácticas  y  metodológicas  para  trabajar  la  formación  del 
profesorado. Uno de los principales obstáculos que encuentran los profesores en sus 
centros  de  trabajo  es  la  falta  de  tiempo  para  emprender  adecuados  procesos 
formativos de mejora. Es evidente que aquí juega un papel destacado la organización 
escolar de los centros, la distribución horaria y el reparto de quehaceres. A ello unimos 
la  poca  valoración  y  respeto  hacia  su  labor  por  la  comunidad  educativa.  Estos  dos
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aspectos constituyen un peso considerable en el día a día que termina en estados de 
desmotivación,  poco  nivel  de  implicación  en  acciones  formativas  del  centro,  menor 
compromiso  con  la  mejora  educativa  e  insatisfacción  laboral.  Nuestra  propuesta 
intenta  tener  presentes  estos  factores  para  intentar  centrar  el  punto  de  mira  en  el 
aprendizaje y la formación. 
Las  posibilidades  que  brinda  esta  modalidad  de  formación  (b­Learning)  son 
aprovechadas en un porcentaje muy alto por la mayoría de los participantes. Gracias a 






La  dinámica  en  la  parte  de  trabajo  online  debe  ser  exigente  si  queremos 
conseguir  el  100%  de efectividad  y  uso  de  todos  los  recursos propuestos  (debates, 





ayuda  a  más  personas,  a  avanzar  como  grupo,  que  una  respuesta  individual  a  un 
correo.  Otra  apunte  sobre  este  hecho  es  que  el  alumno  cree  que  sus  dudas  y 







pueden  situarse  en  la  metodología  de  aprendizaje.  Algunas  explicaciones  a  esta 
cuestión vienen dadas por el choque que les suponen los nuevos estilos formativos del 
b­Learning  (aprendizaje  flexible,  no  verle  la  cara  al  profesor o  tutor  siempre,  tiempo 
necesario  para  pensar  que  una  persona  puede  ayudarles  igualmente  a  través  de 
herramientas  de  comunicación  online  –foro,  correo  o  chat–,  disponer  de  todos  los
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materiales  y  ayudas  online,  etc.).  Una  vez  asimiladas  estas  características,  los 
alumnos comienzan a sentirse más cómodos en el entorno telemático, lo que conlleva 
una mayor motivación y participación activa en los diferentes elementos del proceso. 
Relacionado con  la  falta de  tiempo,  aunque  también  con el  incremento de  la 
motivación  a  medida  que  la  formación  la  perciben  como  significativa,  aparece  otro 
punto  común:  los  alumnos  solicitan  más  tiempo  para  poder  profundizar  en  ciertos 
aspectos.  De  ahí  que  los  procesos  formativos  se  prologuen  por  encima  del  tiempo 
inicial  planificado.  Este  esfuerzo  añadido  es  valorado  de  forma  positiva  cuando 
encuentran  sentido  práctico  a  sus  logros  y  sus  aprendizajes  toman  cuerpo  en  su 
trabajo diario. Además, el compromiso con  la formación  incrementa cuando perciben 
que  los  tutores  corresponden  a  su  esfuerzo  con  igual  dedicación:  animando, 
motivando,  ofreciendo  oportunidades  de  aprendizaje,  haciendo  que  reflexionen, 
actualizando  contenidos,  evaluando  con  rapidez  y  detalladamente,  teniendo  buen 
sentido del humor, con capacidad crítica y para aceptar críticas, mostrando sinceridad, 
sabiendo  resolver  situaciones  comprometidas,  mostrando  empatía,  afecto, 
entusiasmo, etc. Podemos comprobar estas ideas en palabras de los alumnos: 
“Gracias  por  tu  valoración  positiva,  la  verdad,  alegra  y  anima  el  ver  que  el  "tanto" 
esfuerzo ha llevado a buen puerto”. 





“Amigo,  son  tantos  los  avances  desarrollados  a  lo  largo  del  curso,  son  tantos  los 
conocimientos  adquiridos,  que  ya  mandamos  los  mensajes  por  cualquier  plataforma  o 
medio virtual. [...] Pero lo importante es que ahora lo tengo todo claro [...].El cursillo me 
ha aportado mucho en todos los sentidos, y sobre todo lo que yo definiría como una visión 
global  del  funcionamiento  de  los  sistemas  y  de  los  diferentes  programas  y  esto  se  nota 
cuando  trabajas  lo mismo  en Dreamweaver,  que  en Word,  que  en  lo  que  sea...,  por  eso 


















trabajo.  [...]  Teníais  que  haber  visto  la  cara  de mis  compañeros  y  del  director,  que  es 
informático,  cuando  les  enseñé  el  trabajo  final. El dire no  creía que  el  curso daba para 
tanto y le ha gustado tanto que me ha dicho que va a crear un portar en la red del centro 
para colgar todos estos tipos de trabajos y empezar a trabajarlos con los alumnos/as [...]”. 
“[...]Yo  también,  y  a  pesar  de  todo,  saco  un  regusto  muy  bueno.  Me  lo  he  pasado 
fenomenal con todos vosotros real y virtualmente. Nuestros profes unos TITANES: siempre 
al  pie del  cañón y porque están por Andalucía,  que de haber  estado cerca,  nos  suben a 
casa  jejejejeje. He aprendido un montón  técnica y personalmente. Lo he visto práctico y 
sobre todo he visto el cañón que nos habían prometido para el Departamento, por lo que 






Estos  ejemplos  tomados  de  sus  evaluaciones  nos  permiten  comprobar  la 
satisfacción  vivida. Es muy  importante hacer  hincapié  en el  componente  actitudinal, 
que la experiencia nos ha hecho ver como un elemento imprescindible en la formación 
de profesores.  De nada  sirve  poseer muchos  conocimientos  conceptuales  sobre  las 
TIC,  el  e­Learning,  las  nuevas  metodologías  didácticas  en  la  sociedad  del 
conocimiento...;  o  adquirir  destrezas  avanzadas  sobre  programas  informáticos 
educativos  de  cualquier  índole  (páginas  web,  evaluación,  presentaciones  online...); 
sobre principios metodológicos de actuación en el aula con ayuda de las TIC; etc., si 
no partimos de un convencimiento de que todo debe llevarse al centro educativo, ser 
implementado  de  forma  práctica,  valernos  de  estos  aprendizajes  para  construir 
verdaderas comunicaciones discursivas (que exigen nuevos planteamientos didácticos 
y repensar los Proyectos Educativos). 
Por  último,  suelen  valorar  muy  positivamente  las  sesiones  presenciales, 
llegando a solicitar alguna más. Es evidente que  todos prefieren  tener a un profesor 
cerca  que  pueda  resolverte  las  dudas  o  explicarte  cara  a  cara  aquello  que  no 
entiendes. Sin embargo, el esfuerzo de  los  tutores se debe centrar en  impulsar este 
modelo de formación a distancia, para hacerles ver que se puede trabajar igualmente 
a  través  de  una  plataforma.  Incluso,  a  veces,  es  más  gratificante  y  rico,  pues  nos
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permite  mayor  reflexión  del  trabajo  que  realizamos,  construir  formas  de  hacer  en 




Estos  análisis  intentan  ofrecernos  pistas  para  continuar  investigando  la 




potencialidad  y  características,  favorecedoras  de  la  colaboración  y  la  participación, 
deben hacernos reflexionar más acerca de su mayor utilización pedagógica. 
Desde nuestra experiencia, destacaríamos algunas características para el éxito 
de  las  TIC  y  el  b­Learning,  desarrolladas  con  más  detalle  en  otro  trabajo  previo 
(Torres, 2002): a) Adecuado diseño didáctico de la actividad formativa, que incluya: 
contenidos  interactivos  y  adaptados  al  nivel,  características  y  necesidades  de  los 
estudiantes; programación de actividades de  todo  tipo que  requieran  la participación 
activa del alumno; puesta en práctica de estrategias comunicativas; b) tutores que se 
encarguen  de  dinamizar,  motivar  al  alumno  y  realizar  un  seguimiento  individual 
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